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Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan minat belajar siswa pada 
aspek afektif dan kognitif melalui strategi Make A Match pada materi proses 
fotosintesis. Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 
6 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 31 siswa. Hasil belajar 
kognitif siswa sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan dari 31siswa hanya 
15 siswa yang dapat mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai belajar siswa aspek kognitif pada 
siklus I prosentase ketuntasan 74,19% dengan rata-rata nilai 73,87 pada 
siklus II prosentase ketuntasan meningkat menjadi 90,32% dengan nilai 
rata-rata menjadi 82,32. Hasil belajar aspek afektif pada siklus I dari 
pembagian tugas 77,42%, siswa bertanya 58,06%, menjawab pertanyaan 
48,39%, mengemukakan pendapat 58,06%, bekerja sama 80,65%, dan 
memperhatikan 80,65%, pada siklus II prosentase pembagian tugas 80,65%, 
bertanya 80,65%, menjawab pertanyaan 83,87%, mengemukakan pendapat 
77,42%, bekerja sama 80,65%, dan memperhatikan 83,87%. Sedangkan 
hasil dari aspek minat pada siklus I sebesar 63,55%, pada siklus II sebesar 
84,02%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi  
Make A Match dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi proses 
fotosintesis kelas VIII C SMP Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: pembelajarn make a match, minat. 
